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INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON THE QUALITY  
OF NON-STATIONARY LOAD ON A BEAM  
 
V. Grishakin, Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, KNAHU 
 
Abstract. The approaches to solving the problems of acting on crimped constant cross-section beams 
identification of pulse loads, which are the constituent elements of the structures used in mechanical 
engineering are presented and compared. By means of the developed approaches the problems are 
reduced to a numerical solution of Volterra integral equations systems. 
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